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p/ lyllyllylllllyllylllyllylllllyllyllylllyllllNSMN






S]lmNQKN	. ~M|L  0pj~K/o %utyllylllllyllylllyllylllllyllyllylllyllllNS/
S]lmNQ=S#HM ~M|L L£IumpIJ llyllylllllyllylllyllylllllyllyllylllyllllNS
S]lmNQP  "vuxvL ¡KLo~3lllyllyllylllllyllylllyllylllllyllyllylllyllllNS
S]lmNQI  "vuxvL ¡KLo~ LjuxL  llylllllyllylllyllylllllyllyllylllyllllNSI
S]lmNQ=  "vuxvL 5/vulyllyllylllllyllylllyllylllllyllyllylllyllllNSI
S]lmNQ  "vuxvL #LtM¡KLo~ L=vr llllyllylllyllylllllyllyllylllyllllNS={
S]lmNQj{wpMp]~]ux tpoxLlyllylllllyllylllyllylllllyllyllylllyllllNS={




I~M~ uxJ=vLQ O/vu RKS/
I~M~ uxJ=vLQ O/vu tvHDqvHKvLRKS/
I~M~ tKItvL tv= O|vux RMPIT
I~M~ tKItvL tv= tvHKqRMPIT
I~M~ tKItvL HMJKtvj 5/vu RMPKN







IttLQ nMomL umJ=vLv O|vux RMPIP
























nMHMumom~ vLQ JKpj~Mum~ RKP
nMHMumom~ tKItvL tvj tvHKq
QR]P


























































































uxJ=Lv HMoxo tv= tvHKqR¤{¢




uxJ=Lv tKItvL tv= tvHKqR¤{/




































 ux5LQt umJ=  RM=
 ux5LQt umJ= RKI
^~% vu nMompjqsr JjHM5LumqIRMI
^~% vu nMompjqsr tv=nDpoxuq/RM
^~]ox vu ~]umvuqs%RMj{
^~ vu nKoxp]qsr J=HK#LQvuq/RD={






































LJ tvj tvKItvLIR NTIT










tvK/stvL O|vux LHD/omuxw|vumpIJ^R NQT





tvj IMMp¢ tqsjHM qMR%NQTj{





tvj ¡Doxo vum~MumI£ tD/stLR¤NNQT
tvj  "n  vu ~]umvuqsMomL
QR NNIN
tvj HMoxvu oxLQILo N Lvu R%NINN
tvj HMoxvu oxLQILo S Lvu R%NIN¢S
tvj Kvp=| R NINQP











HMJDtj /MKvp¢ tvqsjHM q
M QR%NN¢{
HMJDtj nMHMumom~ tvqsjHM q
M QR%NNQ
HMJDtj ~]umvLq tvpIomILR NINQ
HMJDtj ¡Komo vu~]u/£ tvK/stvLIR NIN





HMJKtvj HMoxvu oxLQILo N Lvu R%NSIT
HMJKtvj HMoxvu oxLQILo S Lvu R%NSIT
HMJKtvj Kvp=| R NS]N





HMJKtvj HMJKtvj tKItvL OItvr R NS/P
HM ~M|L hIqL
R%NS/
. ~M|L  0pj~K/o %utR%NS/
HM ~M|L L£IumpIJ^R NSI
 "vuxvL ¡KLo~ R%N¢SI
 "vuxvL ¡KLo~ LQ juxL  R NSI
 "vuxvL O|vux R N¢S/
 "vuxvL 5LQtv]¡KLo~ LQ =vr R%N¢S{
wpMp]~]ux tpoxLR NS{
wpMp]~]ux tpoxL D/R NS/
 uxomLQt
~M~ umJLv O|vux l hIT
I~M~ uxJ=vLQ O/vu RKS/
~M~ umJLv O|vux tvHKql hT
I~M~ uxJ=vLQ O/vu tvHDqvHKvLRKS/
~M~ tvK/stL tvj 5/vu l hIT
I~M~ tKItvL tv= O|vux RMPIT
~M~ tvK/stL tvj tvHKq
Ql hIT
I~M~ tKItvL tv= tvHKqRMPIT
~M~ tvK/stL HKJKtj O|vux l hT
I~M~ tKItvL HMJKtvj 5/vu RMPKN
~M~ tvK/stL HKJKtj tvHKql hT












tvtvLnMoxL uxJ=vLQ O/vu l hIT
IttLQ nMomL umJ=vLv O|vux RMPIP
tvtvLnMoxL JMp]~M/o n¤qIl hT














n qt uxJ]¡DJMuL MpI¤LvIl hIT
n¤qQIt umJ]¡KJMuxvL MpI¤LvIRMPI




n qt #p]~]LQo /vumnMH]LIl hIT
n¤qQIt 5p]~]Lo |vvuxnKH]vLRKP={
n¤qQIt 5p]~]Lo K/s/5LvLstQl hT
n qt #p]~]LQo D/s/5L
LstR]PI
n¤qQIt JMp]~MIo omumtQl hIT
n qt JMp]~M/o oxutQRMPI
n¤qQIt tvpIomIL K/s/5L
Lstl hIT






nMHMumom~ ~]uxuqs /HM£Dl hT
nMHKuxo~ ~]umumqs IHM£KR]=T
nMHMumom~ uxJ=vLQ O|vux tvHDqQl hIT





nMHMumom~ 5/vu tvHKql hT
nMHKuxo~ O|vux tvHKq
vHMLIR]DN
nMHMumom~ JMp]~]L L¤l hIT
nMHKuxo~ JMp]~]L L¤RM=S
nMHMumom~ vLQ £LpI5LvIl hIT
nMHKuxo~ L £ILQpI5L
vR=jS
nMHMumom~ vLQ JMp]~]u~ l hIT
nMHKuxo~ L JMp]~]u~ RMP
nMHMumom~ tKItvL tv= tvHKql hT
nMHKuxo~ tvK/stvL tj tvHDqQR]=P
nMHMumom~ tKItvL HMJKtvj tvHKq
Ql hIT
nMHKuxo~ tvK/stvL HMJKtv= tvHKqRMI
nMHMumom~ vpI¤pIompI£Il hIT
nMHKuxo~ pI¤pIompI£IRjI

























~]uxuqsMoxL n q/l hIT
~]umumqsMomL
 n¤qIRM











LqsMp 5LQtv LjuxL  l hT
LQqsMp #Lt L jumL RM=
LqsMp 5p]~]Lo l hT
LQqsMp #p]~]LQo­R¤/T



















































¡Komo tj tD/stLl hT
¡Komo tvj tvKItvLIRM/














HMoxo o~]H n%l hIT
HMomo om~MH n%RKT
HMoxo  ]qsjHM n%l hIT
HMomo tvqsjHM n%RD{
HMoxo tqsjHM n tvK/stvLIl hIT















£IompInKIo L OItvr l hT
















K/ox 5 n^l hT
KIo 5 n%RK
K/ox  ]qsjHM n^l hT
KIo tqsjHM n^RK={
K/ox tvqsjHM n tvK/stLl hT





























umJ=vLv HMomo tvj tvHKq
Ql hIT
uxJ=Lv HMoxo tv= tvHKqR¤{¢
umJ=vLv HMomo HKJKtj tvHKql hT
uxJ=Lv HMoxo HMJKtvj tvHKq
QR¤{I
umJ=vLv 5LQtv tvHKql hT
uxJ=Lv #Lt tvHKq
QRKSS
umJ=vLv tvK/stL tvj tvHKq
Ql hIT
uxJ=Lv tKItvL tv= tvHKqR¤{/
umJ=vLv tvK/stL HKJKtj tvHKql hT










































umJj   vum5LQt l hIT
uxJj  vum#Lt  RKS
umJj=o vum5LQt tD/stH%l hIT
uxJj ux5Lt tvK/stR]IP
umJj  vum5LQt l hIT
uxJj ux5Lt  RKIP
uxJjjH] ux5Lt tvK/stvH%l hT











o ux5LQt umJ= l hT
 vum#Lt umJj  RK
o ux5LQt umJ= l hT
 vum#Lt umJjRK
om~]ox vu nMomp]qsr JjHM5LQvuq/l hIT
¶~  vu nMomp]qsr JjHM5LQvuq/RK
om~]ox vu nMomp]qsr tvj n¤pIomumqIl hT
¶~  vu nMomp]qsr tvj n¤pIomumqIRMI
om~]ox vu ~]umvuqs%l hIT
¶~]o vu ~Muxumqs^RM={
om~]H vu nMomp]qsr JjHM5LQvuq/l hIT
¶~ vu nMompjqsr JjHM5LumqIRK={
om~]H vu nMomp]qsr tvj n¤pIomumqIl hT
¶~ vu nMompjqsr tv=nDpoxuq/RDI







5tr vp oxutQl hIT
OItvr vp omutRKI


















JMp]~M/o oxut L=HK/vumpIJ%l hIT
JMp]~MIo omut L=HK|uxpJ%RMMN


















































L£uxpJ MvpDLQ tvHDqQl hIT
vLQ£IumpIJ MpI¤Lv tvHKq
QRDS={
LJ tvj tvKItvLIl hIT
vLQJ tj tvK/stLR NQTIT
LJ HMJDtj tD/stLl hT
vLQJ HMJKtvj tvKItvLIR NTMN
LJjHM L 5¤qIl hT

















tKItvL O|vux L=HK/omumwQ|uxpJ%l hIT
tvK/stvL O|vux LHD/omuxw|vumpIJ^R NQT
tKItvL O|vux L=HK/omumwQ|uxpJDS]l hIT










tj /MKvp¢ tvqsjHM q
M Ql hIT
tvj IMMp¢ tqsjHM qMR%NQTj{
tj nMHMumom~ tvqsjHM q
M Ql hIT











tj ¡Komo vu~]u/£ tvK/stvLIl hIT
tvj ¡Doxo vum~MumI£ tD/stLR¤NNQT
tj  "n  vu ~]umumqsMomL
l hT
tvj  "n  vu ~]umvuqsMomL
QR NNIN
tj  HMoxvu omLILQo­N L
vu l hIT
tvj HMoxvu oxLQILo N Lvu R%NINN
tj  HMoxvu omLILQoS L
vu l hIT
tvj HMoxvu oxLQILo S Lvu R%NIN¢S
tj Mp| l hIT
tvj Kvp=| R NINQP
tj vLQJjHM n O|vux n¤qIl hT
tvj LJjHMn O|vux n q/R%NN







tj HKJKtj tvK/stL Otr l hIT










HMJKtv= IMMp¢ tqs=HK q
KQl hIT
HMJDtj /MKvp¢ tvqsjHM q
M QR%NN¢{
HMJKtv= nMHKuxo~ tqs=HK q
KQl hIT





HMJDtj ~]umvLq tvpIomILl hT
HMJKtvj ~MuxLQq
 tvpIomILIR NNQ
HMJDtj ¡Komo vu~]u/£ tvK/stvLIl hIT
HMJKtvj ¡Doxo vum~MumI£ tD/stLR¤NNQ
HMJDtj  "n  vu ~]umumqsMomL
l hT
HMJKtvj  "n  vu ~]umvuqsMomL
QR NNQ
HMJDtj  HMoxvu omLILQo­N L
vu l hIT
HMJKtvj HMoxvu oxLQILo N Lvu R%NSIT
HMJDtj  HMoxvu omLILQoS L
vu l hIT
HMJKtvj HMoxvu oxLQILo S Lvu R%NSIT
HMJDtj Mp| l hIT
HMJKtvj Kvp=| R NS]N
HMJDtj vLQJjHM n O|vux n¤qIl hT
HMJKtvj LJjHMn O|vux n q/R¶NSIS







HMJDtj HKJKtj tvK/stL Otr l hIT





HM ~M/vL JKpj~K/o oxutl hT
. ~M|L  0pj~K/o %utR%NS/
HM ~M/vL L£uxpJ%l hIT
HM ~M|L L£IumpIJ^R NSI
 "uL ¡KLQom~%l hT
 "vuxvL ¡KLo~ R%N¢SI
 "uL ¡KLQom~ L jumL l hIT
 "vuxvL ¡KLo~ LQ juxL  R NSI
 "uL O|vux l hT
 "vuxvL O|vux R N¢S/
 "uL 5LQtv]¡KLQom~ L =r¤l hIT
 "vuxvL 5LQtv]¡KLo~ LQ =vr R%N¢S{
wQpIvvMp]~]um tvpIomILQQl hIT
wpMp]~]ux tpoxLR NS{
wQpIvvMp]~]um tvpIomILQ K/l hIT
wpMp]~]ux tpoxL D/R NS/
 jpLQ~
 KHMJKquxpJKt
I~M~ uxJ=vLQ O/vu RKS/
I~M~ uxJ=vLQ O/vu tvHDqvHKvLRKS/
I~M~ tKItvL tv= O|vux RMPIT
I~M~ tKItvL tv= tvHKqRMPIT
I~M~ tKItvL HMJKtvj 5/vu RMPKN







IttLQ nMomL umJ=vLv O|vux RMPIP







n qt uxJ]¡DJMuL KvpDLQRjP
n qt oxp=I~ q
HKvLIRMP={
n qt #p]~]LQo /vumnMH]LIRKPj{
n qt #p]~]LQo D/s/5L
LstR]PI
n qt JMp]~M/o oxutQRMPI












nMHKuxo~ L JMp]~]u~ RMP
nMHKuxo~ tvK/stvL tj tvHDqQR]=P









































































uxJ=Lv HMoxo tv= tvHKqR¤{¢
uxJ=Lv HMoxo HMJKtvj tvHKq
QR¤{I
uxJ=Lv tKItvL tv= tvHKqR¤{/




































 vum#Lt umJj  RK
 vum#Lt umJjRK
¶~  vu nMomp]qsr JjHM5LQvuq/RK
¶~  vu nMomp]qsr tvj n¤pIomumqIRMI
¶~]o vu ~Muxumqs^RM={
¶~ vu nMompjqsr JjHM5LumqIRK={




























LJ tvj tvKItvLIR NTIT









tvK/stvL O|vux LHD/omuxw|vumpIJ^R NQT
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